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Clement Musgrove (The Robber Bridegroom), George Fairchild (Delta Wedding), Jack 
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Southern Adam: Innocence in Eudora Welty’s The Ponder Heart
Ryoko NAKA
Abstract
Clement Musgrove in The Robber Bridegroom, George Fairchild in Delta Wedding, and 
Jack Renfro in Losing Battles—the main characters of Eudora Welty’s novels are always 
described as “innocent.”  This characterization has been hardly discussed. However, it should 
be remarkable that Welty enters innocent heroes in her stories set in the South, the land of 
guilt and shame, excluded from the mythology of American frontier.  Innocence has been, 
as a matter of course, an important classical theme of American literature.  How are Welty’s 
innocent heroes different from so-called American Adam?  Examining the characterization 
of her innocent heroes leads to clarifying Welty’s historical consciousness of the South in the 
context of American literary tradition.  This paper, focusing on Daniel Ponder, the innocent 
hero in The Ponder Heart, investigates what Welty regards as innocence of the South in the 
context of the 1950s.
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